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 الباب الأّول
 مقّدمة
 لمشكلةلتمهيد ال‌.‌أ
 على واعية محاولةوك .الإنسان جودة لتطوير ةبودهم ورعيب ةلوتب يه ةيبرتل         
 التربية نظام فى الدترابطة ومستوياتها أنواعها جميع فى مستمرّة عملّية لذا التربية الأىداف،
 حت ّ الّتعليم، ونماذج الددّرسين جودة على تعتمد الّتربية نوعية أن ّ الخبراء أدرك وقد .الدتكاملة
 حقيقة ً التريية لأن ّ.  الوطنية التربية نوعية لترقية أساسيا موضوعا التعليم نوعية طويرت يكون
التربية مهّمة ايضا سواء أكانت رسمية أو . والدتعلمين الدعلمين أنشطة وترقية لاستعادة لزاولة
تربية البيئة نا فى المجتمع أو النا و اجتمعاغير رسمية أو التربية توجد فى حياتنا اليومية، لأّن اتص
 غير الرسمية.                                        
):  إن التربية ىي عملية لنضج الناس أو بعبارة أخرى َأّن التربية ١:٢٠٠٢قال لستار (
حت نعرف أّن  ةة تام ّأوا نشأىي لزاولة تؤنس الناس. بوسيلة التربية يستطيع الناس أن ينش
واجباتهم كالإنسان. كما قد ذكرنا قول لستار، يدكن أن تغيير الناس  التربية يستطيعوا أن يؤّدوا
من الجاىل إلى العالم و من سوء إلى حسن الخلق. فبذلك التربية مهمة جدا حت تصبح 
 علينا.                                                       ةواجب
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ن يتقنها التلاميذ، ومنها مهارة فى تعبير وفى تعلم اللغة العربية أربع الدهارات التي تلزم أ
، وىذه الدهارة تسمى بــــ" مهارات التكّلم تكلمالأفكار والدشاعر التي تحقق فى شكل ال
 أوالمحادثة". 
يفيد الدعنى   ،مفاعلة -يفاعل –يحادث  بوزن فاعل  –المحادثة من كلمة حادث 
قال راشدين ). ۲٤۲:٩٩٩١ ،و لزادثة (منّورأفالمحادثة ىي تحادث  ،"مترابطة"
ّني لدا فى القلب بالنطق الصحيح تعبير الشفهي) ىي شرح لساالإّن المحادثة ( ):2007::0(
 فقا للمقصود. و 
يشعرون بالحياء لعدم ثقة فى التدريس يشعر التلاميذ صعوبة لتعبير الفكرة، و 
المحاضرة دون إشراك  الدشبع لأّن الدنهج الذى يستعملو الددّرسوا منهج و ،و بالدللانفسهم، 
 التلاميذ فى التدريس حت لا يشعر التلاميذ مهمة و لا نشاطا.                                                                 
ىذا واضح من نتائج الدلاحظة و الدقابلة مع أحد الددّرسين فى الددرسة  الثانويّة  و
، لأّن التلاميذ لم ةج، أّن مهارة لزادثة التلاميذ ناقصالإسلامية فى العناية العالية بندون
لاسّيما فى  لثقة فى فهم مهارات اللغة الأربعيستطعوا قراءة الحروف العربية فىؤدي إلى عدم ا
. ولذلك وجدت الباحثة حلَّ الدشكلات فى ةالمحادثة حّت أن القيمة للغة العربية منخفض
ىذا باستعمال منهج التدريس الدتبادل . ىذه طريقة التدريس ليشجع التلاميذ فى التدريس و 
،  وجد فيها اللعبة حت منفسهالتطبيقو فى المحادثة، لأّن التلاميذ مطلوبون للثقة ب ةمناسب
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ون بالسهلة فى المحادثة. وفى ىذا البحث يقدم استخدام شعر ل، و سيللايشعر التلاميذ بالد
 عربية فى مهارات التكّلم.طريقة التعليم الإشتراكى لترقية التعليم ال
 متكّلم،: هيف التكّلم في ؤثّرةالد) 1590:119 تاريغان،( التكلم عناصر وأّما
 .معاملة/  اتصال و مدافع، تسهيل وسيلة، مستمع، لزادثة،
 ةديفالد و ةضابطال التعليم طريقة لتقدم الددرسة تلزم السابقة التكّلم العناصر على لو حصلل
 عّلمالد.  الددّرس وظيفة من لايخلو الحال وىذا. العربية اللغة تكّلم فى احالنج لىإ لو صالو  حت
 . تلاميذلل لتعليمل راءأ فهم ويركن تسهيل يعطى فبظالو 
 وبةصعبال يشعرون التلاميذ الى خفىفة حيلة ولإعطاء السابقة الدسألة توصيل على لعل 
 ربتج فالباحثة. الفصل فى التعليم ندع التلاميذ اشتراك نقصان يسّبب العربية، اللغة تكلم فى
 التلاميذ ينشئ التعلم، بطريقة ويعرف. التعليم تركيز وطريقة متنوّعا التعليم طريقة بإظهار
 طريقة عدد وتوجد  ةضابط طريقة. التعليم نجاح على ومسئول ارائهم وتوصيل معرفتهم
 التعليم طريقة و طريقةال ىذه عن بيان. الإشتراكية التعليم طريقة ىذه فى الباحثة و التعليم
 إشتراكى، التعليم أنشطة يعرف ،):9:2: 129 ،سوجانال( التعليم مبادى من تؤخذ
 .التعليم انشطة ،تطبيق ،تخطيط: حوالأ ثلاثة فى التلاميذ وإشتراك
‌                                                                                            
‌
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‌
  المشكلة تعريف  ب.
 : يلي فيما العربية اللغة تكلم مهارة فى ةثر مؤ  بعناصر تتعّلق شكلةالد أما
 .العناية العالية فبالددرسة العربية اللغة تكلم تعليم فى التلاميذ اشتراك نقصان -9
 اللغة التكلم ترقية حال فى التلاميذ لإحتياج ةكافي يكن لم الفصل فى التعليم طريقة -2
 . ربيةالع
 تكلم عند ونييستح التلاميذ لأن ّ ناقصا بفصيح العربية اللغة لتكّلم جيعشالت عوامل -3
 .العربية اللغة
 فى أهمّية عن نقصان لأن ّ التلاميذ عند الجاذبية قلة العربية اللغة تكلم عناصر عن تعليم -4
 .بأنفسهم التجربة يستطيعون لا التلاميذ يسبب حت تعليمال ىذا
 .التلاميذ لتسهيل الددرسة يستعملها لم الإشتراكى التعليم طريقة-5
 
  لمشكلةا صياغة و تحديد  ج.
 لمشكلةا تحديد .1
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 تحدد والباحثة البحث مادة من واسع البحث واطار الدشكلة ياغةصل الباحثة لسهولة 
 .لعربيةا اللغة تكلم فى التلاميذ قدرة لترقية الإشتراكى تعليمال طريقة ماستخدا الى البحث
 البحث عينة و .العناية العالية الددرسة في العاشر فصل تلاميذ جميع وى البحث الذذ لرتمع
 ". ب" والعاشر" أ" العاشر الفصل تلاميذ يى
  المشكلة صياغة  .2
  : التالية بالأسئلة الدشكلة صياغة الباحثة تقدم البحث لتوجيو 
 قبل العناية العالية بالددرسة العاشر الصف تلاميذل العربية اللغة تكلم قدرة كيف -9
 الفصل؟ فى الإشتراكى التعليم طريقة استخدام
 بعد العناية العالية بالددرسة العاشر الصف تلاميذل العربية اللغة تكلم قدرة كيف -2
 الفصل؟ فى الإشتراكى التعليم طريقة استخدام
 اللغة التكلم قدرة ترقية فى الإشتراكى التعليم طريقة استخدام بين دال فرق ىناك ىل -3
 التلاميذ؟ العربية
 البحث أهداف   .د
 .الإشتراكى التعليم طريقة ستخداما قبل العربية اللغة تكلم فى التلاميذ نتيجة لدعرفة -9
 .الإشتراكى التعليم طريقة ستخداما بعد العربية اللغة تكلم فى التلاميذ نتيجة لدعرفة -2
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 لتلاميذ تكلمال مهارة ترقية فى الإشتراكى التعليم طريقة دامإستخ من التأثير لدعرفة -3
 .العناية العالية بالددرسة العاشر الصف
  
 البحث فوائد   .ھ
 تعليم تأثير لتطوير لخصوصبا و البحث ىذا من الحواصل تؤدى أن العلوم، لتطوير -9
 .الفصل فى العربية اللغة
 عملية فى الدعلمين طريقة تحسين فى الددرسة نصيحة البحث يعطى أن لددرسة، -2
 .مرتفعة ونتيجتو التعليم نوعية تكون حت التعليم
 وتطوير العلوم لاكتشاف بينهم والتفاكر التلاميذ نتيجة البحث يحّسن أن لتلاميذ، -3
 . التعليم عملية الحديثةفى الجديدة طريقة بتوسط الدسألة تحليل واستطاعة البصائر
 الفعالية بوسطة البحث تطوير فى وإعلاما مرجعا لبحثا يكون أن لددرسين، -4
  .ذلك وغير والإثارة والإرتباط
 الدشاىدة مع والدهارة العرفان توحيد فى للباحثة وسيلة  البحث يكون أن للباحثة، -5
 .ؤثرالد التعليم تطبيقب وتشعر تنظر أن الباحثة تستطيع حت مباشرة
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 نظام الكتابة   .و
 : وهف الكتابة نظام أما
 فوائد الدشكلة، صياغة الدشكلة، تعريف للمشكلة، التمهيد مقدمة الأول الباب
 و النظريات عن يبحث النظريات الثانى الباب. الكتابة نظام و البحث أىداف البحث،
 طريقة عن يبحث و البحث منهجية الثالث الباب. البحث اىذ فى ستخدمت لىإ هاشرح
 معالجة وطريقة البحث، عملية البيانات، جميع طريقة ينتو،ع و البحث لرتمع البحث،
 النتائج مساالخ الباب. مناقشتها و وتفسيرىا لبحث نتائج الرابع الباب. البيانات
 .والإقتراحات
